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一元首相， 2位ルター ， 4位は「白パラ」のショル兄











































































1.マルクス・エンゲルス全集 1，6， 18， 28， 30， 
32， 36， 39， 41， (H・ゲムコー責任編集，大内
兵衛，細川嘉六監訳)，大月書庖，各1973年，





























14.夜と霧(ドイツ強制収容所の体験記録)， V. E. 
58 
フランクル(栗原佑訳)，みすず書房， 1981年(第
19刷)
15.唯物論と経験批判論(上下)，レーニン(森宏一訳)， 
新日本文庫， 1979年
16. フォイエルバッハ論(ルートヴイヒ・フォイエル
バッハとドイツ古典哲学の終結)，エンゲルス(松
村一人訳)，岩波文庫， 1979年
17.反デユウリング論(上下巻)，エンゲルス(栗田賢
三訳)，岩波文庫， 1970年(第18刷)
18. レーニンと文学，山村房次，新日本新書， 1980年
19. ヨーロッパ医科学史散歩，石田純郎，考古堂，
1996年
